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Decreto 1849/1963, de 11 de julio, por el que se reorga
nizan los Servicios de la Subsecretaría de la Marina
Mercante dependiente del Ministerio de Comercio.—
Páginas 1.863 y 1.864.
MINISTERIO DE MARINA
_ Decreto 1850/1963, de 24 de julio, por el que se asciende
al empleo de Almirante y se le nombra Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Vicealmirante don Pablo Suanzes Jáude
nes.—Página 1.864.
Decreto 1851/1963, de 24 de julio, por el que se asciende
al empleo •de Vicealmirante y se le nombra Coman
dante General del Arsenal de La Carraca al Con:ral
mirante don Eduardo Gener Cuadrado.--Página 1.865.
Decreto 1852/1963, de 24 de julio, por el que se asciende
al empleo de Vicealmirante, continuando en su actual
situación de «.A1 servicio de otros Ministerios», al Con
tralmirante don Francisco Núñez Rodríguez. Pá
gina 1.865.
Decreto 1853/1963, de 24 de julio, por el que se asciende
al empleo de Contralmirante y se le- confirma en el
cargo de Jefe del Centro Técnico de Electricidad, Elec
trónica y Radiocomunicaciones al Capitán de Navío
don Pedro Núñez Iglesias.—Página 1.865.
Decreto 1854/1963, de 24 de julio, por el que se destina
Alto Estado Mayor al Contralmiranté don Luis
Huerta de los Ríos. Página 1.865.
Decreto 1855/1963, de 24 de julio, por el que se nombra
Comandante General • de la Flota al Vicealmirante don
Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel, que cesará
como Cnmandante General del Arenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena. Página 1.865.
Decreto 1856/1963, de- 24 de julio, por el que se nom')ra
Iefe de la Agrupación Naval del Norte al Contralm;-
rante don Manuel .Aldereguía Amor, que cesa en 21
cargo de Jefe de la Agrupación Overativa del Estado
Mayor de la Armada.—.Página 1.866.
Decreto 1857/1963, de 24 de julio, por el que se nombra
Comandante General del Arsenal de Cartagena, endestino de superior categoría, al Contralmirante don
Andrés Galán Armario, que cesará como Jefe de laAgrupación >Naval del Norte.---.Página 1.866.
Decreto 1858/1963, de 24 de julio, por el que se nombra
Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho al Contral
mirante don Fausto Saavedra Collado.—Página 1.866.
Decreto 1859/1963, de 24 de julio, por el que se dispone
el pase a la situación prevista en el último párrafo del
artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del
Almirante don Santiago Antón Rozas.—Página 1.866.
Decreto 1860/1963, de 24 de julio, por el que se concede
la pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual em
pleo, aneja a la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, concedida por Decreto de 15 de julio de






O. M. 3.366/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Canarias» el Alférez de Navío D. José L.
Villar Blanco.—Página 1.867.
Instructores.
O. M. 3.367/63 (D) por la que se nombra Instructor de!
Centro de Adiestramiento Departamental de El Ferrol
del Caudillo al Capitán de Corbeta (A) don Francisco
Sepúlveda Arvez. Página 1.867.
Cursos.
O. M. 3.368/63 (D) por la que se rectifica, en el sentido'que se indica, la Orden Ministerial número 4.629/62(D. O. núm. 296), en lo que afecta al Teniente de Na
vío (Av) (AS) don Manuel Fúster Prats. Pági
na 1.867.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
M. 3.369/63 (D) por la que se dispone pase destinado a los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de la Base Naval de Canarias el Subteniente Con-'tramaestre D. Manuel Andrade Tocón. Página 1.867.
O. M. 3.370/63 (D) por la que se dispone quede sin efec
to la Orden Ministerial núm.. 2.719/63 (D. O. núme
ro 135), en lo que respecta al cambio de destino delSargento Hidrógrafo D. Manuel Gago Gago.—Pági
na 1.867.
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-Retiros.
O. M. 3.371/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Electricista Mayor de segun
da D. Juan José Conde García.—Página 1.867.
O. M. 3.372/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Celador de Puer
to y Pesca D. José Martínez Gázquez.—Página 1.867.
AESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
o. M. 3.373/63 (D) pof la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la Comandancia Militar de Marina
del Sahara Español el Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Mariano Béjar Hernández.—Páginas 1.867
y 1.868.
Confirm-ación de destinos.
O. M. 3.374/63 (D) por la que se confirma en el des
tino del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz al Obrero de primera (Portero) Manuel Ortiz
Murioz.—Página 1.868.
O. M. 3.375/63 (D) por la qué se confirma en el des
tino del Hospital Militar de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Obrero de pri
mera (Barbero) Ramón Caselas Castro.—Página 1.868.
Situaciones.
O. M. 3.376/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al Au
xiliar Administrativo de segunda D. Ginés Reñasco
Ros.—Página 1.868.
o. M. 3.377/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al Au




Buceadores de la Armada.
O. M. 3.378/63 (D) por la que se admiten a las pruebas
kle selección para la realización de los cursos que se
citan al personal que se indica.—Páginas 1.868 y 1.869.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
O. M. 3.379/63 (D) por la que se admite al curso para
la obtención del título de Ayudante Técnico Sanitario
al personal de la Especialidad Sanitaria que se relacio
na.—Página 1.869.
MARINERÍA
Exámenes de -ascenso al empleo inmediato de persomf
de Fogoneros.
O. M. 3.380/63 (D) por la que se convoca exámenes para
ascenso al empleo inmediato al personal de Fogone
ros, Cabos segundos y Cabos primeros.—Página 1.869.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA .
Nombramiento y prácticas.
O. M. 3.381/63 (D) por la que se otorgan los empleos
que se indican a los Cabos primeros de la Milicia Na
val Universitaria que se citan.—Páginas 1.869 y 1.870.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 3 de julio de 1963 por la que se concede la
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, de pri
mera clase, al Sargento Practicante D. Isidoro mpez
Ayllón Nuevo.—Página 1.870.
ESCUELA DE ESTADO MAYOR
–Período de prácticas.—Orden de 22 de julio de 1963 por
la que se dispone realicen las prácticas que se expre
san los Alumnos de la Promoción 59 de la Escuela de
Estado Mayor que se relacionan. Páginas 1.870
y 1.871.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de junio de 1963 por la que se
publica relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas al personal civil que se cita.—Página 1.871.
Otra de 17 de julio de 1963 por la que se publica, rela
ción de pensiones actualizadas concedidas al personal
civil que se reseña.—Páginas 1.871 y 1.872.




Al desdoblarse el Ministerio de Industria y Comercio -en mil novecientos cincuenta y uno en
dos Departamentos distintos, se segregaron de la Subsecretaría de la Marina Mercante, que quedó- adscrita
al de Comercio, los servicios de carácter industrial y la inspección técnica de construcciones navales y de
las buques mercantes y pesqueros en servició, que le habían sido encomendados por la Ley de die
cinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, y que al pasar a depender del Ministerio
de Industria se integraron en la Dirección General de Industrias Navales, creada a tal efecto.
El 'extraordinario impulso adquirido en estos últimos arios por la industria de la construcción
naval, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Renovación y Protección de nues
tra, Flota Mercante y, posteriormente, por la similar relativa á la Flota Pesquera, con la conse
,
cuencsia de ampliación del tonelaje de ambas flotas, aconseja separar dos funciones tan dispares
en el orden político y administrativo como son la ordenación y desarrollo industrial de las facto
rías navales y las restantes de índole técnica citadas en el párrafo precedente, restituyendo éstas
a la Subsecretaría de la Marina Mercante en una Dirección Gene--ral de Buques, constituida por los
correszondientes servicios hasta hoy integrados en la Dirección General de Industriales Navales
y conservando en el Ministerio de Industria los de carácter exclusivamente industrial que le co
rrespondan.
Promulgada la Ley ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y uno, de «Reorganiza
ción de las Enseñanzas Náuticas y de Pesca», cuya superior orientación y gobierno corresponden
a la Subsecretaría de la Marina Mercante, es aconsejable la creación, dentro de la misma, de una
Dirección General de Instrucción Marítima.
Para completar la función orgánica de la Subsecretaría de la Marina Mercante en cuantos
asuntos puedan afectar a -la pesca, cuya ordenación corresponde a la Dirección General de Pesca
Marítima integrada en la misma, se esti,m.a conveniente, para una mayor relación con la misión de
esta última, que el Instituto Espafiol de Oceanografía, _conservando su actual carácter de Entidad
autónoma, pase a depender de aquel Organismo.
Finalmente, la conveniencia de organizar los Servicios Generales de la Subsecretaría de la
Marina' de acuerdo con la estructura de los del resto de la Administración aconsejatransformar su Secretaría en -una Secretaría General.
En su virtud, de acuerdo con lo previsto en la primera de las disposiciones finales de la Leyde Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido de -veintiséis de julio de milnovecientos cincuenta y siete, a propuesta de los Ministros de Marina, de Industria y de Comercia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de julio de mil no
vecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo - priMero.—Las funciones de carácter no industrial -atribuidas a la Dirección General
de Industrias Navales del Ministerio de Industria serán asumidas por la Subsecretaría de la Marina Mercante, del Ministerio de Comercio, a cuyo efecto se crea en ese Departamento la Dirección Genéral de Buques.
Árticulo segundo.—Los Servicios Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercante que(larán constituidos por los siguientes organismos:
a) Dirección General sde Navegación.
b,) Dirección General de Pesca Marítima.
c) Dirección General de Buques.
d) Dirección General de Instrucción Marítima.
e) Secretaría General,
Esta última tendrá categoría de Subdirección General.
Artículo tercero.—Pasa a depender del Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la MarinaMercante), con su actual carácter de entidad autónoma, él Instituto Espafiol de Oceanografía.Artículo cuarto,—Será competencia. de los organismos relacionados en el artículo segundo:
a) Dirección General de Navegación.—La ordenación del transporte marítimo y de la flotamercante nacional : su expansión, protección, renovación, los servicios de puertos que correspondan a la competencia de la Subsecretaría de la Marina Mercante, la seguridad de la navegación yde la vida humana en el mar, y ras transmisiones e inspecciones radioeléctricas de los buques mercantes y de pesca.
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b) Dirección General de Pesca Marítima.—La ordenación de la pesca marítima y de la flotapesquera nacional su 'expansión, protección y renovación.
Ordenación del marisqueo.—Concesiones en zona marítima y marítimo terrestre de viveros, parques de cultivo, depósitos reguladores y cetarias. Concesiones para la 'extracción y recogida de al
gas, argazos, coral y esponjas.
Ordenación y reglamentación de estas concesiones.
Informar con carácter preceptivo y vinculante sobre la capacidad çle producción y emplazamiento de las industrias derivadas de la pesca cuando éstas, para su instalación, amplición o traslado, precisen autorización del Ministerio de Industria.
c) Dirección General de Buques.—E1 estudio técnico de los proyectos de construcción y reform.a de los buques mercantes y de pesca y su autorización. Concesión de primas a la construcción. Valoraciones .e informes técnicos en los expedientes de Crédito Naval y Pesquero y certificaciones para su percepción. La inspección. de los buques en construcción, reparación y servicio
y funciones conexas. _Arqueos. Líneas de máxima carga. Reconocimiento. Valoraciones. Importación de buques ,y elementos para los mismos. Reglamento de reconocimiento e inspección y cuan
tos informes o 'estudios deban efectuarse sobre asuntos con ello relacionados.
d) Dirección General de Instrucción Marítima.---La formación y perfeccionamiento profesional de los tripulantes de los buques mercantes y de pesca, el registro del personal marítimo, la ordenación de las enseñanzas en los centros técnicos y profesionales destinados a este fin, y elfdmento de las actividades que contribuyan a la mayor preparación para su oficio de la gente de
mar.
e) Secretaría General.--La gestión de los asuntos de carácter general económicos y de personal dependiente de la Subsecretaría, el régimen interno de la misma, la gestión administrativa dé
las obras y adquisiciones y el Servicio de Publicaciones e Impresos. Dependerán de la Secretaría
General la Secretaría y Depositaría de Fondos de la junta Central Administrativa del Fondo Eco
nómico de Practicajes.
Artículo quinto.—Se faculta al Ministerio de Comercio para organizar los Centros directivos,Entidades y Organismos que quedan adscritos a la Subsecretaría de la Marina -Mercante y dictar,
sobre las nuevas bases, el Reglamento Orgánico de la misma y cuantas normas fueran necesarias
para el desarrollo y aplicación del presente Decreta.
Artículo sexto.—Por el Ministerio de Hacienda se adaptarán los correspondientes grupos y con
ceptos del vigente Presupuesto de gastos a las modificaciones que introduce este Decreto.
Por lo que respecta al Instituto Español de Oceanografía, la adaptación presupuestaria prevista
en el párrafo anterior empezará a surtir efectos en uno de enero de mil novecientos sesenta y
cuatro.
Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el
presente Decreto, que comenzará a regir el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».
Así lo dispongo por el presente Decreto, ciado en Madrid a once de julio de mil novecientos se
senta y tres.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 180, pág. 11.391.)
Ministerio de Marina
Por existir vacante eh el empleo y una vez cumplidos los requisitos que -señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos
sesenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del -día veintiséis de julio de mil
novecientos sesenta y tres, al Vicealmirante don Pablo Suanzes jáudenes, nombrándole Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a. veinticuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO A,NTUNEZ
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Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de_ cua
tro de may.o de mil no-Vecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos
sesenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día veintiséis de julio de
mil novecientos sesenta y tres, al Contralmirante don Eduardo Gener Cuadrado, nombrándole Co
mandante General del Arsenal de La Carraca.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a Veinticuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y tres.
,
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO A,NTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en .el_ empleo y tina vez cumplidos los,requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo dé Ministros en su reunión' del día veintitrés de julio de mil novecientos
sesenta y tres, en la que se determinó le sea de aplicación lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto
de veinticinco de enero de mil novecientos 'cincuenta y dos.
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día_ veintiséis de julio de
mil- novecientos sesenta y tres, al Contralmirante don Francisco Núñez Rodríguez, continuando en
su actual situación de «Al servicio de otros ministerios».
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadc en Madrid a veinticuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PÉDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo y una vez-cumplidos los requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
-iberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos
sesenta y tres,
Vengó en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día veintisks de julio de
mil novecientos sesenta y tres, al Capitán de Navío don Pedro Núñez Iglesias, y se le confirma en
el cargo de Jefe del Centro Técnico de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y tres.
• El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil nove
cientos treinta y nueve (Boletín Oficial del Estado número doscientos cuarenta y tres),
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Contralmirante ,don Luis Huerta de los
Ríos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO A,NTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General ele la Flota al Vicealmirante don Rafael Fernández de Bo
badilla y Ragel, que cesa en el cargo de Comandante-General del Arsenal del Departamento Marítimode Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro ,de Marina,
PEDRO .NIETO A,NTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Naval del Norte al Contralmirante don Manuel. AldereguíaAmor, que cesa en el cargo de Jefe de la Agrupación Operativa del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientossesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRÁNCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal de Cartagena, en destino de superior categoría,al Contralmirante don Andrés Galán Armario, que cesará en el cargo de Jefe de la Agrupación Naval delNorte.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO .ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho al Contralmirante don Faustó Saavedra
Collado, que cesará en el cargo que actualmente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante clon Santiago Antón Rozas pase a la situación prevista en elúltimo párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta v dos
el día veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello y en la que cesará en el cargo de Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol dél
Caudillo, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En atención a los relevantes méritos y servicios que concurren en el Almirante don Santiago Antón
Rozas, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y tres,
Vengo en concederle la pensión del diez por cien to del sueldo de su actual empleo, a partir de la men
cionada fecha y hasta su pase a la situación de rese rva, aneja a la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, que le fué concedida por Decreto de q uince de julio de mil novecientos cincuenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid , a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres.










Orden Ministerial núm. 3.366/63 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José L. Villar Blayi
co cese en el mando de la V-17 y pase destinado al
crucero Canarias una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





()Men Ministerial núm. 3.367/63 (D). Se
nombra Instructor del Centro de Adiestramiento
Departamental de El Ferrol del Caudillo, a partir
del 11 de junio último, al Capitán de Corbeta (A)
don Francisco Sepúlveda Arvez.






Orden Ministerial núm. 3.368/63 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.629/62 (Dimuo
OFICIAL núm. 296) en lo que afecta al Teniente de
Navío (Av) (AS) don Manuel Fúster Prats, en el
sentido de que la salida para los Estados Unidos de
Norteamérica, al objeto de realizar un curso de
Aviación Antisubmarina, será el 30 de septiembre
próximo, con una duración de quince semanas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.369/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Manuel
Andrade Tocón, al finalizar en 16 de agosto actual
la licencia ecuatorial que le fué concedida por Or
den Ministerial número 4.282/62, de 30 de noviem
bre de 1962 (D. O. núm. 274), pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de la Base Naval
de Canarias.
Madrid, 23 de julio de 1963.
1-4:xc11os. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.370/63 (D).—Oueda
sin efecto la Orden Ministerial número 2.719/63
(I). 0. núm. 135), en lo que respecta al cambio de
destino, del Sargento Hidrógrafo D. Manuel Gago
Gago.




Orden Ministerial núm. 3.371/63 (D). Por
_cumplir el día 18 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Electricista
Mayor de segunda D. Juan José Conde García pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Milit" r.
Madrid, 23 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.372/63 (D). •-- Por
cumplir el día 15 de septiembre próximo la edad re
glarilentaria para ello, se dispone que el Subteniente
Celador de Puerto y Pesca D. José Martínez Gáz
quez pase a la situación de -.retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le—señale el Consejo Supremo de justicia Militar.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial nílrn.. 3.373/63 (D).--Como
resultado de concurso telegráfico celebrado al efecto,
se dispone que el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Mariano 13éjarlIernández, cese en su actual destino del Departa
mento Marítimo de Cádiz pase a prestar sus servi
cios en la Comandancia Militar de Marina del Sahara
Español.
Este destino se confiere con carácter voluntario
se encuentra comprendido en el apartado e), punto 5.0
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de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFIdIAL núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.374/63 (D).—A proiúiesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se confirma en el destino del Estado Ma
yor del Departamento al Obrero de primera de,.. laMaestranza de la Armada (Portero) Manuel Ortiz
Muñoz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1963. •
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio.
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm.. 3.375/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en el desti
no del Hospital Militar de Marina de dicho Departa
mento al Obrero de primera de la Maestranza de la
Armada (Barbero) Ramón Caselas Castro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm.. 3.376/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada D. 'Ginés
Reñasco Ros. se le concede el pase a la situación
de "separación temporal del servicio" con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan aJa. Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 22 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la rurisdicción
Central, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal e Intendente General de este Ministerio.
1
4,
Orden Ministerial núm. 3.377/63 (D). Acr€2
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada D. Víctor
María Rullán Bauza, se le concede el pase v. la situación de "separación temporal (lel servicio" con arre,.
glo a los preceptos (lel artículo 69 del Reglamento de
:11aestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguirabonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.







Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.378/63 (D). Como
resultado al concurso telegráfico anunciado al efec
to, se admite a las pruebas de selección para la reali
zación de los cursos que en la presente Orden se
indican al personal que a continuación de los mis
mos se relaciona :
Zapadores Anfibios.
Teniente de Infantería de Marina D. julio Yáñez
Golf.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Mar
tínez Esparza.
Teniente de Infantería de Marina D. Miguel Ruiz
Cifre.
Teniente de Infantería de Marina D. Jorge Mar
tín Barneto.
'Cabo primero de Infantería de Marina D. José
A. Castilla Sarrión.
Cabo primero de Infantería de Marina D. Arman
do Díaz Alvarez.
Cabo primero de Infantería de Marina D. Arturo
Insúa Elespec.
Cabo primero de Infantería de Marina- Benitos de
la Coba Vallejo.
Zapadores Submarinos.
Sargento Torpedista D. Luis Romero Pérez.
Sargento Torpedista D. Manuel Borreiro Couto.
Cabo segundo Minista José M. Sanjurjo Rodrí
guez.
Cabo segundo Torpedista Francisco Ortega Díaz.
Buceadores de Averías.
Teniente de Máquinas D. José N. Hidalgo Gar
cía.
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Cabo primero Artillero Ramón Gayoso 4s.res.
Cabo primero Artillero José López García.
Cabo primero Mecánico Agustín García Pagán.
Cabo segundo Mecánico Jesús Compoamor Ruiz.
Cabo segundo Mecánico José María Gómez Tru
jillo.
Cabo segundo Mecánico José Sabater Soler.
,Cabo segundo de Maniobra Juan de Dios 7ánchez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial m'zm.• 3.379/63 (D).'--A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por reunir
la totalidad de las condiciones exigidas en la con
vocatoria anunciada por la Orden Ministerial nú
mero 1.242/63 (D. O. núm. 59), se admite al curso
para la obtención del título de Ayudante Técnico
Sanitario, por cuenta de la Marina, a que dicha dis
posición se refiere, al personal de la Especialidad
Sanitaria que a continuación de esta Orden se re
laciona, con expresión de sus actuales destinos.
El personal no destinado en esta jurisdicción
Central se incorporará a la Escuela de Suboficiales
el día 1 del próximo mes de octubre, cesando en su
actual destino, a cuyo efecto por las AutoridadeQ ju
risdiccionales respectivas será pasaportado con la
mínima, antelación necesaria.
El destinado en esta Jurisdicción Central, sin ce
sar en su destino, efectuará su presentación en la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio el citado
día 1 de octubre del corriente ario.
La 'Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
oficiales, a la vista de los gastos originados por las
matrículas, libros y otros gastos derivados .de la en
señanza, elevará a la Jefatura de Instrucción, para
ulterior tramitación, expediente comprensivo de la
indemnización que corresponda al Alumno durante
el desarrollo del curso, con arreglo a lo. establecido
en el punto 21 de la Orden Ministerial núm. 703/60
(D. O. núm. 49), en cuyo expediente serán inclui
dos los gastos por traslado a la Escuela.
La indemnización que corresponda al Alumno des
tinado en la Jurisdicción Central será determinada
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio.




RESEÑA QUE SE CITA.
Sargento Sanitario D. Francisco López Salcedo.
Escuela de Maniobra.
Cabo primero Sanitario Cipriano Enrique García
Martínez.—Colegio Mayor "Jorge Juan".
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Marinería.
Exámenes de ascenso al empleo inmediato de
personal de Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 3.380/63 (D).—Se con
voca a exámenes para ascenso al empleo inmediato
al personal de Fogoneros, Cabos segundos y Cabos
primeros Fogoneros que, con arreglo al artículo. 96
del Reglamento Orgánico de dicho personal, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (DIARio
OFICIAL núm. 88), reúna las condiciones que se es
pecifican en los artículos del 84 al 94 de la citada
disposición.
Las instancias, cursadas por conducto reglamen
tario, irán acompañadas de los siguientes documen
tos:
a) Acta de reconocimiento médico en la que
conste tiene la aptitud exigida para el servicio en la
Marina, que determina el Cuadro de exenciones vi
o-ente.
b) 'Copia certificada de la Libreta.
c) Informe del Comandante del buque o jefe de
la Dependencia en el que conste, debidamente fun
damentado, si lo considera acreedor para su promo
ción al empleo inmediato y concepto profesional que
le merece.
En la copia certificada de los Fogoneros se hará
constar 'que cuenta con un mínimo de. doce meses
de embarco, de ellos nueve como tales Fogoneros,
así como el haber efectuado por lo menos cien horas
de navegación en buques de calderas de carbón y
cuatrocientas en los de calderas de petróleo.
Las instancias serán cursadas por conducto regla
mentario a la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, dentro del plazo de cuarenta días, a partir
del siguiente a la publicación de esta Orden, debien
do las Comandancias de los buques y jefes de De
pendencias dar cuenta del cursos de las -mismas a la
mencionada jefatura de Instrucción.
Los exámenes se efectuarán en las fechas y luga
res que oportunamente se designarán a la vista del
número de solicitantes 'de cada jurisdicción v .se
desarrollarán con arreglo a los programas aprobados
por Orden Ministerial de 8 de abril de 1942 (DIARIo
OFICIAL número 80).






Orden Ministerial núm. 3.381/63 (D). — Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Mi
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licia Universitaria que a continuación se relacionan,los cuales fueron declarados "aptos" para su as
censo.
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prácticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Departamento Marítimo de Cartagena
y Dependencias que se indican, durante el período
comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre del ario en curso ; a la terminación de- las
mismas los Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán, con destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria), los informes reserva
dos y Hoja de Hechos que para este personal dis
pone la Orden Ministerial de 23 de julio de 1955
(D. O. núm. 174). •\




to Marítimo de Cartagena.
D. Francisco Buscarone Villamide.—Idem.
D. Pedro Guillermo Ferrer y Diening.—Idem.
D. Salvador Miracle Solé,—Idem.
D. Félix Pedrosa Carrillo.—Idern.
D. Luciano Soler Ojeda.—Idem.
D. Marcial José Martínez Martínez.—Idem.
Alférez de Navío provisional de la Escala de
Complemento.
(Especialidad de Electricidad.)
D. Guillermo AlfredU Alejandro Basso Mata.—
Departamento Marítimo de Cartagena.
D. José María Bordas Pallarés.—Idem.
D. Arturo García Lillo.—Idem.
D. Manuel Luna de Toledo.—Idem.
D. Juan de la Cruz Mompó Rodríguez.—Idem.
D. Pedro Pelegrín Marzuelo.—Idem.
D. Bartolomé Sígales Pueyo.—Idem.
D. Eduardo Arregui Astarloa.—Idem.
D. José Luis Carrasco, y de la Peña.—Idem.
D. Jesús María Castillo Martínez.—Idem.
D. Javier María Elustondo y Amorrortu.—Idem.
D. José Antonio Navarro Sánchez.—Idem.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
D. Vicente Alirio Testor.—Departamento Maríti
mo de Cartagena.
D. Manuel Bellera Gibernau.---4dem.
D. Antonio Jaime Bonnin Vila.—Idem.
Sargento Electricista provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
D. Francisco Rabascall Montraba.—Departamen
to Marítimo- de Cartagena.
D. Antonio Sanclement Alcalá.—Idem.
Los Oficiales y Suboficiales antes relacionados
quedarán asignados, sólo a efectos económicos, a los
buques del Departamento y se aprovechará al máxi
mo, para su embarco en ellos, las frecuentes salidas
a la mar de los referidos buques.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Jesús Zalvide Bilbao.—Arsenal del Departa
mento Marítimo' de El Ferrol del Caudillo.
D. Carlos Canel García.—Idem.
D. José Cayo Guerra Pérez.—Idem.
D. Miguel Angel Nistal Bedía.—Idem.
D. Juan José Gravalos Lázaro.—Arsenal de La
Carraca (Departamento Marítimo de Cádiz).D. julio Vizcaíno Romero.—Arsenal del.• Depar
tamento Marítimo de Cartagena.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Esta
do núm. 53) y Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la Cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco de primeraclase y pensiones anejas a la misma al personal de la
Armada que se cita.
Cruz pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su
empleo, a percibir a partir de las fechas que se indi
can (como comprendidos en el apartado b) del artículo
primero).
Sargento Practicante de Marina D. Isidoro López
Ayllón Ntievo, de la Guardia Territorial de la Región
Ecuatorial, a partir del 1 de mayo de 1963.
Madrid, 3 de julio de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 179, pág. 11.353.)
ESCUELA DE ESTADO MAYOR.
Período de prácticas.-1. Los alumnos de la Pro
moción 59 de la Escuela de Estado Mayor realizarán
durante los meses de septiembre y octubre las prácti
cas que á continuación se citan, en la formi que se in
dica :
1,1. En el Servicio Geográfico del Ejército, con
la finalidad de complementar los conocimientos adqui
ridos sobre cartografía y conocer el material de pre
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cisión fotogramétrico propio del Servicio Geográfico
Militar, para lo cual se constituirán tres grupos de
alumnos, que realizarán dichas prácticas en las fechas
que se inclican.
Tercer Grupo.
Del 21 al 30 de septiembre.
Capitán de Infantería de IVIarina D. julio Palacios
•
Vázquez.
1,2. En Unidades de Carros, al objeto de perfec
cionar el conocimiento de las citadas Unidades, su or
ganización y empleo táctico, debiendo ejercitarse en el
álando de Batallón o Grupo, con el consejo ayuda
del jefe natural de la Unidad, para lo cual se consti
tuirán dos grupos de alumnos, que realizarán dichas
prácticas en las Unidades y fechas que se indican.
Primer Grupo.
Del 1 al 15 de octubre de 1963, en el Regimiento
Alcázar de Toledo número 61.
Del 16 al 31 de octubre de 1963, en el Grupo Dra
gones de Alfambra.
Capitán de Infantería de Marina D. julio Palacios
Vázquez.
Madrid, 22' de julio de 1%3.
El Ministro del Aire,
encargado del Despacho,
LACA LLI-4:
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 345.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre-de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Artículos 66 v 71 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, Ley de 6 de noviembre de 1942 y Ley de 17
de noviembre de 1938.
La Coruña.—Doña Josefa Seoane Barcit, niadre
del Sargento de Infantería de 1\ilarina I). Insé Díaz
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Seoane: 1i02,77 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el cija 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
M2 previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Es atuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) La percibirá en la cuantía y desde la fecha in
dicada en la relación mientras conserve la aptitud le
gal y estado de pobreza, por aplicación de los bene
ficios de los artículos 66 y 71 del Estatuto de Clases
Pasivas del Estado y Ley de 6 de noviembre de 1942.
Esta pensión es compatible con la que percibe por su
esposo, D. José Díaz Barcia. Auxiliar primero naval,
de acuerdo con la Ley de 17 de noviembre de 1938.
Madrid, 22 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 163, pág 291i•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
!izadas por revisión de las mismas, según lo dispues
ro en la Ley 82, de fecha 23 de diciernhr'e de 1(1)1
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de -confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (II O. núm. 1. anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 17 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACTÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Candelaria López Barro, huér
fana del Capitán de Infantería de- Marina D. Domin
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ga López Sánchez : 1.283,68 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
-del Caudillo desde el" dia 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
Valencia.—Doña Josefa Esperante Sixío, huérfana
del Maquinista Mayor de primera D. Manuel Espe
rante Pereira 1.005,90 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valencia desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Valencia.—(8).
Baleares.—Doña Juana Taltavull Taltavull, viuda
del Condestable Mayor D. Marcial Mortn Suárez :
1.030,20 pesetas mensuales. a percibir. por la Dele
gación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Mahón (Baleares).—(3).
La Coruña.—Doña Elena Anevros Mandav, huérfana del Primer obrero Torpedista D. jesús AneyrosPiñeiro : 663,71 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde eldía 1 de enero de 1%2. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.-_.--Doña 13albina Veiga Pazos, viuda del
Auxiliar de almacenes de segunda D. Andrés Saave
dra Cabanas : 590.79 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1962.—Rdside en La Coruña.
(3).
Cádiz.—Doña Carmen y doña María -Vigo León,
huérfanas del Auxiliar de- Almacén D. Juan Vigo
Aparicio :_833,85 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).
(2).
Murcia.—Doña Matilde Pérez Martínez, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Lorenzo
Sastre Lvmberto : 639,40 pesetas mensuales a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
sí se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr:!--
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Y'lilitar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de 1i repe7ida notificación y la (IP 1;: presentación
(1f-1 recurso
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que percibirán por partes iguales mientras conserven la aptitud legal desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por el anterior, que quedanulo. La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin
ntcesidad de nueva declaración.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por-cuenta del anterior, que queda nulo a par
tir de la indicada fecha.
(4) Se rectifica la pensión que le fué concedida
nen- este Consejo Supremo el 17 de enero de 1963-(D. O. núm. 27) y se le hace el presente, que percibirámientras conserve la aptitud legal desde la fecha que
se indica en la relación, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior que quedará nulo.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, pre
via liquidación v deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior, que quedará nulo. Por
haber fallecido la recurrente, esta pensión la percibi
rán quienes acrediten Ser los herederos legítimos de
la misma. desde la fecha que se indica hasta el día del
fallecimiento de la recurrente.
Madrid, 17 de junio de 1963. El ContralmiranteSecretario, Manuel Antón Rosas.
'(Del D. 0. del Ejército núm. 163, pág.. 737.
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden 111i
nisterial número 3.205/63 (D), de 11 de julio de 196.3
(D .0. núm. 162, pág. 1.776), se rectifica en el senti
(lo de que al ascender a Sargentos primeros Vigías
de Semáforos, entre D. Angel Balanza 5áncliez y
D. Jaime Roselló Roselló, debe quedar escalafonado
I). Miguel Santiago Portaballes, omitido en dicha pu
blicación.
Madrid, 29 de julio de 1963.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A.. José
coso del Prado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
